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Brindamos hoy a cRepública» y a sus inspiradores ofras 
manifestaciones « irónicas»-completamente irónicas—de Fer-
nando Valera, en su conversación con Gil Robles. 
«Me siento abrumado y avergonzado». Estas son laspa 'a -
bras del diputado radical-socialista juzgando el resultado de 
la crisis. DIARIO DE TERUEL Y 
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El taotro e leño de bote en bote—y es, por su capacdad, uno de los ma-
U ¿t BoTCe\or\a—. los palcos, las butacas, las galerías, los pasillos interiores y 
P' *for«» de la sala,'el café, el patio, el jardín—en donde se habían instalado po-
•x,*r a | fav0Ce$-rebosábanle gentes de toda clase y condición. En el escenario 
^"stodo, también, de concurrencia, junto a una mesita, colocada al lado mismo d é 
l^candilejas, un hombre ¡oven, alto, enjuto, ligeramente inclinado hacia delante, 
eraba, para poder hablar, que terminase la ovación estruendosa que su presen-
"habíaprovocado. Hizo un gesto de apaciguamiento, con ambas manos, y la 
^ltitud enmudeció, y los aplausos cesaron. Aquel hombre había dominado a 
> j|al gentes, con su presencia, como las iba a dominar, luego, con su discursp. 
0q Pero ¿era realmente un hombre o un símbolo? Yo, para mí, tengo que era Ip 
uno y lo otro. Era indudable que/aquella gente que se había congregado en el 
j algunos, tenían la traquilidad de conciencia de haberse dedicado, muchos, la satis-
facción de haberla sentido y, unos pocos—¿por qué no decirlo?—el remordimiento 
de haberla olvidado. i 
Por esto, en aquellos aplausos, había multitud de sentimientos concentrados-
el entusiasmo, el santo orgullo, la admiración, el crrepentimiento; el propósito y' 
por encima de todo, aquellas ansias de superación que hay en el espíritu de ios 
hombros, cuando se ha infiltrado en ellos algo de espíritu de Dios. 
El viaje del señor Herrera, que culminó en la conferencia del teatro del Bosque' 
hocOTitiíuído una ejemploridad y un estímulo. Sus visitas a alguna de las distintas 
organizaciones de Acción Católica, de Barcelona, han podido.darle una' idea de | 
• modo como el movimiento católico se desarrolla, al paso que han sido, para ellas, 
; dtgran provecho, las referencias y ejemplos que ho podido facilitar, el presidente 
de la Junta Central, de lo que se hace en las demás Diócesis españolas . 
Nota simpática de aquel acto a que, en el principio de este artículo hacemos 
nferoncia, fué la presencia, en él, de un grupo de ^elementos obreros, no cierta-
i monte sospechosos de religiosidid que al comentar lo que oyeran, (en el momento 
de abandonar el teatro) confesaban ingenuamente, a un amigo nuestro: «Nadie 
nei había dicho nunca a nosotros que los católicos, hablasen de esta manera» 
Esta frase, llevada de boca en voca, produjo viva satisfacción, a muchos, cuan-
do llegaron a conocerla. Y, ciertamente, había razón para ello, porque demostraba 
neiólo la conformidad, de aquellos trabajadores, con los doctrinas católicas '•ex-
puestas, sinó la revolución que era, para sus almas, encontrar aquellas claridades 
eiperanzadoras, en donde les habían querido hacer creer, siempre, que escondían 
y alentaban sus más encarnizados perseguidores. 
Pero, reflexionando bien el sentido de sus p a l a b r a s - y aun las palabras mis-
moi—yo no se si hay motivo para tantT satisfacción o, por mejor decir, yo no creo 
que, esta satisfacción, pueda llegar hasta nosotros con la plácida sencillez con que 
ello se presenta generalmente en los espíritus. 
«Nadie nos había dicho nunca a nosotros, que los católicos hablasen de esta 
monero...» «Nadie»: pronombre'indeterminado, en cuya indeterminación vemos 
comprendidos, o suponemos comprendidos, todos los enemigos de Cristo, los más 
adversos, los más sectarios; pero, también^en su misma ¡ndet»rminación, se éncie-
'rrouna acusación concreta contra muchos que no son sectarios, niladversos, ni ene-
migos de Cristo, sino sus amigos y devotos -o tal se proclaman —y que, sin embar-
go, tampoco hablaron a los obreros, a los necesitados, a los humildes, el verdade-
ro lenguaje de Cristo; y, por esto, le sorprendió a aquellos cuando le oyeron en bo-
ca de uno de los propagandistas de la religión vilipendiada, de la religión odiada 
lo religión... desconocida. 
¡Oh: que grande acusación contiene el pronombre conque la frase comienza!: 
«Nadie»; esto es: «Ni mis compañeros, los obreros; ni mi amo y enemigo, el patrón 
ni lo autoridad que me amenaza siempre con la sanción y pretende atemorizarme 
j c®" el fantasma del poder; ni la mujer que tengo a mi lado; ni el periódico que leo; 
i" «I propagandista societario que me lleva a la huelga; ni el comité paritario o la 
comisión mixta que pretende solucionarla; ni aquél que blasfema a la puerta de la 
,Qberno; ni aquél otro que, al salir del templo, pasa por mi lado, indiferente a mi 
mueria y a mi desgracia...» «jNadie!» 
Yo ya se que alguien objetará, que muchos hombres como aquellos, que mu 
fho* obrero», como los que se sorprendieron de las palabras del señor Herrera, no 
n oido a los católicos, porque no han ido a donde los católicos hablan. Tienen 
razón-peroí «i los obreros no van a donde los católicos hablan, los católicos tienen 
ir a donde se encuentren con los obreros. 
Yo creo que el viaje del señor Herrera podría considerarse un éxito por el solo 
C°rol°r'0 de las palabras de aquel grupo de humildes y por la moraleja de aquel 
die» lanzado/como un estigma, sobre toda una ciudad, sebra todo un pueblo 
Joaquín M.a de Nadal 
ĥlbMala:repro<luccl6a) 
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—nlort'er0 ""C"mu'0 ^0 escepticismo 
«o rod H ^ CIUDAD EN EL AZAR0" no<e| £r i® su camino. No le sedujo, 
Pródu' A «us ilum'nacione», ni le 
IU a ¡j0 vérH9o el loco cárroussel de 
1 ron L u,Tl0VÍmiento' ni ,e adm ra-
roso, • rbias borres de los pode-
Wáit-1 onvidi6 el lu¡0 de 105 trene$ 
tett nj |C0* en que vivían los magna-
Preoo a.9loria de los triunfadores 
V 1 01 P0r la» trompetas de la 
CQretoAcosturinbrado a mirar cabe la 
VordcH COn 5,09 P r e n d a n cubrir su 
lo, poe.ro ro»tro los humanos, vió en 
b a j o u 6r0sos vanas presunciones, 
IQCÍ0| S,echos de *us magníficos pa-
del conne9ra, in,r¡gajJ ern'el P9cho 
C0|«íha!frad0 POr la fama' buena 
de U 0berbia; traí los desco-
tif¡c¡alJímu¡«res, recubiertas de ar-
!h¡Wen *,malteS y engalanadas de 
fQn7 oroPal<". almas desnudas; 
S ,Qnta IM, riía' *ordo, dolores; bajo 
" •e¿J0Tbraen lat conciencias; 
^ ^ • á n , m ú | t i p | e , hacmso,. Y 
en el reir y en el brillar y en el contar 
de las sirenas de la c iudad—engaño-
so espejuelo del probo forastero 
gritos escapados de una irremediable 
histeria. 
Animales vivos . . . 
Primeras materias . . 
Artículos fabricados . 
Substancias alimenticias 
i Lo carato disimuladora de la menti-
da ventura cayó. Cayó y dejó al des-
cubierto sus lacras esparcidas por do-
quier en los míseros arrabales'donde 
la desgracia, coreada por la inmensa 
cohorte de sus elegidos, bailaba una 
trágica zarabanda.: Ciegos, tullidos, 
locos, posesos, tísicos, cojos y toda 
esa gama de'seres infelices deforma-
dos físicamente, amalgamados en la 
vergonzosa miseria de su estrecha 
pocilga, alzaban sus manos hacia el 
contristado viajero que, misántropo y 
todo, lloraba. Volvió los ojos a la ciu-
dad que reía y, viendo solo al herma-
no cojo, al hermano ciego, al herma-
no tísico y a todos los hermanos de 
sus hermanos, parecióle increíble tan-
ta maldad e hipocresía. Despavorido 
huyó y, mientras desde su departa-
mento contemplaba cómo se apaga-
ban las luciérnagas gigantescas de la 
ciudad al soplo invisible de la distan-








975 Importación. . . 
Respecto a la exportación, las 
cifras son las siguientes: 
Animales vivos . . . . 
Primeras materias . . . 
Artículos fabricados. . . 





Prosigamos la exhibición, a gran-
des rasgos, del comercio exterior 
Firmado el Pacto de los Cuatro de España, en el año precedente 
en la capital de Italia, tenemos que de 1932, información que interesa 
hacer unas consideraciones según a todos, sin excepción alguna, 
el punto de vista francés. i ¡ Resumen general.-Por lo que 
_ , Í. j T 'afecta a la importación, he aquí 
Es cierto que la firma de ese Ira- los valores en millones de pesetas 
tado señalará una fecha de tal tras | oro, prescindiendo del movimiento 
cendencia que pasará, seguramen- del oro y de la plet?: 
te, a la historia. 
No se puede regatear al Duce el 
triunfo obtenido. Pero también hay 
que señalar el éxito conseguido 
por la diplomacia francesa, así co-
mo los sacrificios que In hecho 
esta nación para no estorbar los 
nobles propósitos de una paz y del 
restablecimiento de la economía 
europea, cosas ambas que se con-
solidarán como consecuencia in-
mediata de ese Pacto. 
Mayor todavía es el triunfo para 
todas las potencias que han firma-
do en Roma por el mero hecho de 
haberse estrechado la mano hom-
bres de tan heterogéneas ideologías 
como los diplomáticos de los dic-
tadores italianos, de la archiliberal 
Francia, de la sesuda Inglaterra y 
de la imperialista . -lemania. Si es-
tas cuatro potencias se empeñan 
en abandonarlas arraasjpara evitar 
las guerras en Europa, al menos, 
ya que no en el mundo, lo conse-
guirán. Si estas-naciones se ponen 
en contacto para trabajar en favor 
de un plan i económico, pudieran 
obtener resultados excelentes. Si 
esta coalición de pueblos lo quiere, 
podrá organizar el trabajo de modo 
tal que el paro forzoso se reme 
diará, o por lo menos, se aliviará. 
¿Cuál ha sido la intervención 
francesa en el Pacto? Este se ha 
rectificado de su primitivo texto en 
el sentido de que garanticen los in-
tereses y los derechos de Polo-
nia y la Pequeña Entente. 
El preámbulo del Pacto propues-
to por Mussolini, ha sido rectifica-
do, a petición de Francia, y por 
esta razón contiene el definitivo, 
una reiteración de los tratados de 
la Sociedad de las Naciones, del 
de Locarno y del de Kellog. 
De modo que, en resumen, las 
partes contratantes se conciernen 
respecto a practicar en el seno del 
organismo de Ginebra una política 
de colaboración conmistas al man-
tenimiento de la paz; quedan com-
prometidas a aceptar el proyecto 
británico sobre el desarme, y afir 
man su voluntad de concertarse 
toda cuestión concertcniente a la 
restauración de su economía. 
De esta manera podemos ase-
gurar que los diplomáticos france-
ses han trasformado totalmente 
el proyecto de Pacto de Mussolini 
' 1 coflliiliainos con p eo ta 11 M i é à los Diez,. É I Q Í É 
el i t e r o l l o j la crisis,, 
Madrid.—Esta tarde en los pa- publica hoy «Ei Sol» que pudieran 
sillos del Congreso se encontraron dar lugar a que a un hombre hi-
los señores Gil Robles y Fernando' persensiblc le esté pasando por la 
Valera y entre ambos se cruzó el | imaginación dejar su puesto, 
siguiente interesante diálogo, co-l —Pues—dijo Valera—si tal co-
mentando el resultado de la crisis: i sa llegase a ocurrir los compromi-
Exportación. . . . 738 
Para que los no familiarizados 
con la técnica puedan apreciar 
mejor la clasificación algo más de-
tallada del movimiento comercial 
exterior, presentamos seguidamen-
te la titulada nomenclatura, tanto 
de entiada en Espafia de las mer-
cancías como la salida de ésta 
para el exterior. 
Nomenclatura de importación. 
—Del valor global de 938 millones 
de pesetas oro, corresponden las 
siguientes agrupaciones de mer-
cancías y, sus valores respectivos. 
MilllonB 
Minerales y similares. . . . 
Maderas y similares. . . . 
Animales y sus despojos. . . 
Metales y sus manufacturas.. 
Maquinaria, apáralos y vehí-
culos 
Productos químicos y sus de-
rivados 137 
Papel y sus manufacturas. . 
Algodón y sus manufacturas. 
Cáñamo, lino, pita, yute, etc.. 
Lana, crines, pelos y sus ma-
nufacturas 14 
Sedas y sus manufacturas. . 
Productos alimenticios, co-
mestibles y bebidas. . . . 
Varios (abanicos, ámbar, cau-
cho, etc.) 
El total general, como hemos 
dicho, es de 938 millones de pese-
tas oro, para la importación, agre-
gando la cifra de 38 millones, por 
el tabaco, resulta el valor general 
de 976 millones, 
Nomenclatura de exportación. 
—Las salidas de España se valo-
raron en 742 millones de pesetas 

















- H e podido comprobar que la 
solución dada a esta crisis ha pro 
vocado una gran reacción en las 
derechas. 
Nosotros aspirábamos a una 
evolución normal, pero me temo 
que en breve vamos a ser desbor-
dados por el entusiasmo de la 
masa. 
Aspirábamos nosotros a que los 
cuarenta diputados derechistas que 
hay en este Parlamento se convir-
tiesen en 80 en las primeras Cor 
es, en 150 en las segundas y así, 
poco a poco, llegar a establecer, 
primero que no se pueda gobernar 
contra nosotros, después que no 
se pueda gobernar sin nosotros y 
más tarde gobernar nosotros. 
Pero ahora sospecho que no va 
a ser posible tanto retraso. 
—Tiene usted razón—dijo Vale-
ra.—Y el secreto de todo esto está 
en que a los radicales-socialistas, 
partido en el que milito, SP nos ha 
hecho objeto de una verdadera 
burla. 
Nosotros hubiéramos ganado la 
votación en el último Congreso de 
nuestro partido pero se llegó a una 
órmula porque siendo ya inevita-
ble la crisis no necesitábamos re-
sultar victoriosos. 
LNO contábamos con que en 
Guerra había de formarse más 
tarde el Sindicato de los Diez para 
dirigir la tramitación y resolución 
de esta crisisl 
—Pues eso—dijo Gil Robles-
no puede hacerse y mucho menos 
pueden ser artículos como el que 
24 
E. Black 
París, Junio 1933. 
(Reproducción reservada) 
pensaba así: Si el hombre halla en el 
hombre un enemigo en lugar de un 
aliado, ¿g quién llamarán los hombres 
cuando el destino los haga copartíci-
pes de una desgracio común...? Y él, 
que no lo conocía, se acordó de 
Dios,..,. 
M. Pamplona y Blasco 
Minerales y similares. . . . 
Maderas y similares. . . . 
Animales y sus despojos.. . 
Metales y sus manufacturas.. 
Maquinaria, aparatos y ve-
hículos 
Productos químicos y sus de-
rivados 38 
Papel y sus manufacturas. . 
Algodón y sus manufacturas. 
Cáñamo, lino, pita, yute, etc.. 
Lana, crines, pelos y sus ma-
nufacturas 
Sedas y sus manufacturas. . 
Productos alimenticios, co-
mestibles y bebidas. . . . 515 
Varios (abanicos, ámbar, cau-
cho, etc.). . . . . . . : 
Según se ha mencionado ante 
nórmente, el total general de la ex 
portación ascienden a 742 millones 
de pesetas oro. 
En otro artículo siguiente pre 
sentaremos las cifras comparativas 
de los años 1930, 1931 y 1932 
Esos datos ofrecen igualmente ex 
traordinario interés. 
Eduardo Navarro Salvador 
sarios de elección directa serían 
en su mayoría de derechas y en 
este caso puede usted suponer 
cuál sería el resultado de la elec-
ción. 
—Por eso propuse yo cuando 
se discutía la Constitución que las 
elecciones de Presidente de la Re-
pública fuesen plebiscitarias para 
que su poder tuviera igual origen 
que el del Parlamento y así arabas 
fuerzas tendrían la misma autori-
dad. 
-Ahora en cambio—dijo Vale-
ra—lo que pasaría es que los cora-
promisarios vendrían a constituir 
como una segunda Cámara que 
haría automáticamente fenecer al 
Parlamento. 
—Pues esc es el absurdo: que un 
organismo circunstancial pueda 
derribar al Parlamento. 
—No cabe duda—afirmó Vale-
ra—que es mala esta Constitución. 
En lo de la elección de Presidente 
de la República estuve de acuerdo 
con usted, como lo estoy en otras 
muchas cosas; hasta en la cuestión 
religiosa coincidimos ya que yo 
fui contrario a la disolución de las 
Ordenes. 
En fin—añadió Valera—que el 
triunfo completo será para ustedes, 
las derechas, 
—Como hombre de derechas es-
to me satisface, pero como español 
lamento la solución dada a esta 
crisis, 
—También en esto vamos de 
acuerdo. Yo me siento abrumado 
y avergonzado—terminé diciendo 
Fernando Valera. 
le 1 l í w li n u is li ta 
[ S i i í i i 
Se le considera ¡ r a p t e n para 
Madrid.—«El Sol> publica en su 
número de hoy un artículo que 
está siendo objeto de adversos co-
mentarios. 
Eti el citado articulóse habla del 
peligro de la pasada crisis y se 
dice que este peligro estaba en la 
posibilidad de que viniera a amen-
guar el prestigio de la institución 
presidencial. 
Peligro—dice—por suscitar una 
crisis, inmotivada o mal motivada, 
de un Gobierno que no había sido 
derrotado en las Cortes, para con 
vencerse de que no hay posibilidad 




En el citado artículo se hace 
alusión al discurso pronunciado el 
domingo pasado por el señor Prie-
to, tan violento para ciertas insti-
tuciones. 
Comentando el artículo de 
«El Sol» 
Madrid.—En los pasillos de la 
Cámara se hicieron esta tarde apa-
sionados comentarios en torno del 
artículo publicado hoy oor <E' 
Sol». 
Como este periódico es afecto al 
[a i taoraiiío de So MM por la 
a p f f l i c É de la ley de Con-
oreeaciBoes 
Madrid. — La Junta Central de 
Acción Católica desea dar este año 
gran brillantez al «Día de la Prensa 
Católica» como desagravio al Ro-
mano Pontífice por la aprobación 
de la Ley de Congregaciones. 
A tal fin se celebrará en toda 
España en los días 21 al 28 del 
corriente la «Ssmana de la Prensa 
Católica». 
El día 29 todos los católicos ra-
tificarán su adhesión y afecto al 
Paoa enviando cartas o telegramas 
o díjando tarjeta en la Nunciatura, 
Obispados y casas parroquiales. 
señor Azaña, el sentido del citado 
artículo se considera agravado y 
aún más si se relaciona con otro 
suelto que se refiere al Presidente 
de la República. 
También han sido objeto de 
grandes comentarios ciertas afir-
maciones que se vierten en artícu-
los publicados en «El Libara]» y 
«El Socialisí?», 
Se cree que tales afirmaciones 
tendrán graves repercusiones en 




De Zaragoza, el jov^n don Anto-
nio Gómez, estimado íimigo. 
— De Calatayud, doa Luis Doña-
te, amigo nuestro. 
— De Madrid, don Emilio Dolz 
Martínez. 
*— De Zaragoza, don Baldomcro 
Núñez. 
— De Madrid, en unión de su jo-
ven esposa, don José Sabino. 
— De Manresa, el joven don Angel 
Arfélix. 
— De Calatayud, don Emilio Gó-
met. 
— De Valencia, acompañado de su 
distinguida familia, el propietario 
don Pedro Manuel Gómez. 
Marcharon: 
A Santa Eulalia, después de per-
manecer unas horas entre nos-
otros, don Sebastián Zildívar y su 
hijo. 
— A la misma localidad, don Ra-
món Ubeda, don Francisco Elena 
y el culto secretario de dicha po-
blación don Felipe Lozano. 
— A Bronchales. el farmacéutico 
don Mariano Sanz. 
— A Madrid, en unión de su señor 
padre, la bella señorita Conchita 
Latorre. 
— A Valencia, el acreditado indus-
trial de esta plaza don Santiago 
Andrés. 
Enfermos 
Se encuentra enfermo de algún 
cuidado el prestigioso comerciante 
de esta plaza don Florencio López. 
Hacemos votos porque recobre 
la salud perdida. 
- D E P O R T E S -
El secretario de la peña deporti- j 
va de Cieza (Murcia) ha escrito ( 
una carta en ia Prensa ofreciendo j 
50.000 pesetas para gastos si la | 
final del campeonato de España! 
de fooíball se juega en uno de los 
dos campos existentes en dicha 
localidad. 
Como Madrid venció a Valencia 
por 3-1 y Aíhletic por 1-0 al Espa-
ñol, toman gran interés los en-
cuentros que estos mismos equi-
pos tendrán el próximo domingo 
en Valencia y Barcelona, respec-
tivamente. 
Parece ser que con motivo de 
los viajes realizados por nuestros 
deportistas a Alcañiz cunde el sano 
propósito de organizar una activa 
campaña en favor del deporte lo-
cal, comenzando con los entrenes 
de muchos de esos muchachos que 
si así lo hiciesen dejarían en muy 
buen lugar el deporte turolense. 
Nos alegramos de estas cosas y 
y deseamos vivamente que esos 
futboleros se piquen en su amor 
propio ya que, como llevamos di-
cho, si quieren pueden hacer 
mucho. 
A ver si es verdad. 
Moisés Salvador 
p r o v i n c i a l 
E L A G U I L A 
FtBilU H00EL0 OE [E8ÏEM I 1E BIELO 
M A D R I D 
D e p i s l U pan la p t n l u i a i t T i n t l : 
[üilimio P. Pérez Mm 
Piquer. 20 2 0 
f 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne 
ros de punto, para escribir y calcular 
BicicletasrVenta contado y plazos 
Emilio Herrero.-Rain y Cajal 13 
— T E R U E L -
Jiveni [oiiii Mote 
Hoy miércoles, a las siete y rae 
dia de la tarde, tendrán lugar las 
acostumbradas explicaciones de 
catecismo y Liturgia. 
Para mañana jueves, se invita a 
todos los socios activos a la so-
lemnísima procesión del Corpus 
Christi, que tendrá lugar en la San-
ta Iglesia Catedral. 
(Punto de reunión: Capilla de la 
Purísima). 
! { B £ 3 i ¿ i i i f i a i i B a a a H B S 8 i i H W B 8 a i 





4 . a 
5 . a 
6 . a 
7. a 
8 . ° 
Nuevo tablero de instrumentos 
Regulador automát ico del calor 
Seleccionador antidetonante 
Caja de cambios especial 
Eje trasero m á s robusto 
Mayor superficie de frenaje 
Neumáticos mayores 
Bastidores fuertes y | r í g i d o s 
Casa Central 
lidi. de li Sepábliu, 25 
TERÚEL 
R U T O - S A L Ó N 
José M a r í a Morera 
Sucursal 

















C e n t r o s o n a a les 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don José María Sánchez, conce-
jal del Ayuntamiento de esta ciu-
dad; Comisión de labradores de 
Teruel; don Pedro Pueyo; Comisio-
nes de Mosqueruela y Sindicato 
único de esta localidad; señor al 
calde de Peñarroya de los Pinares. 
- Del Ministerio de Obras públi-
cas se ha recibido el siguiente te-
legrama: 
«También se tenían noticias en 
este Ministerio de la avenida en el 
río Martín. Ingeniero-jefe Obras 
públicas informa que dispone la 
inmediata salida de personal para 
restablecer con la mayor urgencia 
posible el tránsito de peatones y 
para presupuestar los gastos nece-
sarios para la construcción de un 
puente provisional. Salúdole.» 
Ayuntamiento 
Ayer mañana continuaron pre-
sentándose en el Municipio nume-
rosas personas al objeto de mani-
festar los daños que han tenido 
con motivo de los ú'timos tempo-
rales. 
Las reclamaciones son numero-
sísimas y los perjuicios resultan 
muy cuantiosos, a juzgar por di-
chas declaraciones. 
— Ayer celebró sesión ordinaria la 
comisión de Fomento. 
Hoy lo harán las de Gobernación 
y H.icienda. 
H los i w l r o s m han de lomar 
parle ee les próximos cursillos a le-
proso oe el Magisterio Nacloea 
E c o s t a u r i n o s 
Varias veces hemos demostrado 
ya somos incansables en eso de 
elogiar a lo nuestro, a los artistas 
aragoneses. 
Por eso, y por creer que quienes 
me leen piensan de igual forma 
(pues desgraciadamente van que-
dando pocos íurolenscs que den 
nombre a Teruel), copio lo que de 
nuestro paisano Nicanor Villalta 
escribe el competente Corrochano 
eu «A B C» al reseñar la corrida 
del pasado domingo en Madrid, en 
la cual cortó Nicanor dos orejas: 
«Villalta, al primer toro, también 
de don Antonio, que fué tardo y 
llegó quedado a la muleta, le aliñó 
pronto y le Kà\ó una estocada de 
muerte, alargando un poco el bra-
zo. Alargar un poco el brazo Vi-
llalta es una cosa parecida a la 
prolongación de la Castellana. En 
cambio, al toro cuarto, qué bien le 
mató. Ya hemos dicho muchas ve-
ces que es el matador más seguro 
que tenemos; y^ no he visto otro 
igual, y, sobre todo, yo no he visto 
quien de tantas eslocadas derechas. 
Unas veces ejecuta la suerte mejor 
que otras, esto es natural, pero 
siempre por derecho y siempre las 
estocadas son derechas. Por eso 
siempre van seguidas de la muerte 
fulminante del toro. Cuando está 
bueno por el lado derecho, que es 
el lado de matar, es casi axiomáti-
co que el toro rueda de una esto-
cada. Yo cuando le veo tantearle al 
loro con esos parones que da con 
la derecha lo que estoy viendo ya 
es la estocada. Así ocurrió el do-
mingo. Empezó la faena de este 
toro de Viilamarta. El toro le tomó 
bien la muleta. Le dió ios derecha-
zos. El toro le acudió muy bien. 
Empezaron a aplaudir estos pases, 
y yo en mi interior estaba ya aplau-
diendo la estocada. Y como lo es-
peraba aconteció. Apenas igualado 
el toro, entró Villalta ten derecho, 
dejándose caer sobre el toro mien-
tras bajaba la muleta, que dió un 
^ ! & t ^ 0 . 2 1 1 . d los jóvenes Marcos Rubio Gil, M-i-
La «ACADEMI A.TUROLENSE» 
dedicada única y exclusivamente a 
la preparación del Magisterio, abre 
un curso intensivo de clases orales 
y por correspondencia para aten-
der a la capacitación y orientación 
de los maestros que deseen tomar 
parte en los Cursillos a ingreso en 
el Magisterio Nacional mandados 
convocar por orden del |Ministerio 
del día 6 de los corrientes, inserta 
en la «Gaceta» del día 8, para lo 
cual cuenta con un cuadro de Pro-
fesores especializados en Pedago-
gía, Didáctica, Metodología, Orga 
nlzación Escolar, etc., que es una 
garantía de magnífica preparación. 
Muy en breve también, empeza-
rán las clases de preparación para 
la convocatoria de ingreso-oposi-
ción a la Escuela Normal en el 
próximo Septiembre. 
Dirección, «ACADEMIA TURO-
LENSE>.-Juan Pérez 9, ^ - T e -
ruel. 
o l s a 
S9rVÍCÍ0^8-dfiC6 
B A N C O H I S P A N O A M P . , 
Fondos público., ^ANo 
Interior 4 0/ 
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« ^ M A M M M máquina se-
O Q C O m p r a gadora, ata-
dora, seminueva. 
Dirigerse a don Vicente Herrero. 
Almacén de maderas.—TERUEL. 
o 1927 \¿ 85,30 impuesto. . . Sln 
Acciones: ' * ^ Ó O 
Banco Hispano Americann 
Banco España. . aíl0 
Nortes. . . # ' ' • 
Madrid-Zaragoza^Alicante 
Azucareras ordinarias 
Explosivos.. . " * 
Tabacos.. . . ' ] * ' 635'oo 
Telefónicas preferentes 7°/ ! & 
Monedas: Io i0540 
Francos. . . 
Libras ' ' ' ' '̂15 
Dollars. ^ 
' ' • • • 9-63 




C a r l o s M u ñ o z 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Joaquín AmaD, 2 entresuelo TERUEL 
a 
La Fresneda | 
En el kilómetro 15 de la carrete-
ra de Valdealgorfa a B?ceite fué 
denunciado el vecino de Vinaroz 
(Castellón) Andrés Aragonés Gu-
mera, por conducir un coche care-
ciendo de la Patente Nacional. 
Sarrión 
Por no expender los reglamenta-
rios billetes de viajeros, ha sido 
denunciado Tomás Igual Peiró al 
llevar viajeros en tales condiciones 
desde la estación de Mora de Ru-
bielos a la capita1, y viceversa. 
Blancas 
buis Alonso Fernández 
Abogado 
P aza de Carlos Castel, 1 T E R U E L 
Múltiples experiencias nos hm i 
demostrado que el empico, por! 
fanega, de 60 a 100 kilos de! 
Sulfato de flmoniacol 
a la siembra, vi 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Rmón I 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la¡ 
remolacha, produce rendimi«n-¡ 
tos cuantiosos 
DE VENTA EN TODOS LOS I 
ALMACENES DE ABONOS j 
INFORMES: j 
SOCIEDAD ANONIMA i 
AZAMON 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BUR-j 
GOS-ZARAGOZA-VALENCIA j 
SEVILLA-MALAGA-BARCE- j 





balcón a la calle 
{ Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
ios trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
-~Tr'"fM 
GRAN HOSPEDERIA 
«LA E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado sétsi- ¡ 
c\o de comeaor 
a lo corta 




duales de 1'50 
pesetos en 
adelante j 
i mMirii i 
toro anterior, en éste la ovación 
fué clamorosa, y la oreja unánimt- CaríJíiT 
mente pedida y concedida, y las' 
flores que nunca le faltan a Villalta 
en estas ocasiones, y qu¿ no sé si 
proceden de la misma mano o hay 
un turno para llevar flores cuando 
torea Villalta. 
(No, si no me extiendo, pero de 
alguna manera he de decir qne 
mientras se anda titubeando en la 
solución de la crisis Villalta, sin 
dudar, entra por derecho.)» 
cario Estevan Panero y Blas Gil 
También Pinturas obtuvo un re 
sonante éxito el domingo, en Zara-
ra¿oza, en su alternativa de mata-
dor de toros. 
Adelante, «maños», adelante. 
Moisés Salvado 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ban avisar a la Administra-
ción d l̂ nismo 
^ TODOS LOS DÍAS ACCION 
La causa fué que estando los dos 
primeros el día anterior bailando 
en un local, presentáronse otros 
jóvenes exigiendo bailar sin abo-
nar 2'50 pesetas que les pedían. 
Como es natural, salieron a la calle 
y diéronse unos golpes. 
Ahora, en la repetición del he-
cho, Macario resultó con una le 
sión en el ojo derecho y Blas con 
otra en el hombro derecho, califi-
cadas de muy leves. 
Olíete 
¡ j f l U T Q M Q V I L i l S T f l S ! ! 
No olvidéis que, en el mundo entero, mu-
chas m á s personas corren sobre neumática 
Por antiguos resentimientos, en 
la calle del Progreso sostuvieron 
una agria discusión los vecinos 
Rogelio Royo Alfonso y Manuel 
Casod Royo, de 24 y 25 años de 
edad, tratante el primero y labra-
dor Manuel. 
Como siempre ocurre, de las 
palabras pasaron a los hechos y 
diéronse varios golpes, de los cua-
'es resu tó Rogé io con una contu-
sión en la na-iz y labio superior. 
Manuel sufrió una erosión en el 
labio inferior y dos ea el maxilar. 
El asunto pasó al Juzgado. 
que sobre otra marca cualquier 
AGENTE EXCLUSIVO 
C. Galán, 4 * A 
R e p u e s t o s - f l c c e s o n i o s - b u b r i f i c a 
lie i le 
[Uto 
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La minoría republicano-conservadora 
dirige al país un manifiesto ex 
etira de la mamara 
do su actítu 
Comentarios en torno a la solu-
ción de la crisis 
los federales no se muestran muy satisfe-
chos de su colaboración 
Y anundan una nota alegaado 
Manifestaciones de Lerroux 
Madríd.-Después de la reunión 
aue esta mañana celebró la mino-
ría radical, el señor Martínez Ba 
rrios hizo a los periodistas las si-
guientes manifestaciones: 
-En la entrevista que ayer cele-
bré con el señor Azaña, éste me 
preguntó que si, de vencer él la 
resistencia de los socialistas, po-
dría contar con la colaboración de 
los radicales. 
Yo le contesté que se presenta-
ba la gran ocasión para restable-
cer la concordia entre los republi-
canos sin la colaboración de los 
socialistas, a lo que Azaña hubo 
de manifestarme que él no podía 
ni debía prescindir de la colabora-
ción del partido socialista. 
Fué entonces cuando yo le dije 
que antes de dar una contestación 
definitiva me v?ía precisado a con-
sultar el caso con el señor Le-
rroux, como así lo hice. 
Acordamos no colaborar en un 
Gobierno formado por varios mi-
nistros socialistas. 
Terminó Martínez Barrios sus 
manifestaciones diciendo: 
-No puedo olvidar que al plan-
tearse la crisis el señor D¿ los 
Ríos dijo: «Al fin libres.» Esta fra-
se se ha convertido ahora en esta 
otra «Al fin todos prisioneros.» 
Nota de la reunión 
Madrid,—Terminada la reunión 
de la minoría radical se facilitó a 
la Prensa una nota en la que dice 
flieel señor Lerroux intervendrá 
Por la minoría en el debate político 
a que dará origen el discurso que 
mafiana pronunciará en la Cámara 
el jefe del Gobierno para dar cuen-
la de la solución de la crisis y del 
Programa del nuevo Gabinete. 
por qyé colaboran los federales 
Madrid.—Un dipuiado federal 
decía hoy en el Congreso que su 
Minoría había acordado la colabo-
ración en el nuevo Gobierno por-
Jue en 'a reunión de los diputados 
el grupo se expusieron diversas 
razones y €ntre ellas la de que el 
^or Alc«lá Zamora dimitiría la 
caso d de 13 República en e] 6 ^ la minoría negase a 
A*a*u Elaboración. 
S s í ^ diPutado ^ s i el 
«evo üobierno no deroga la Ley 
señn l de 'a República el 
^ión3110111 R0Ca Presentará su 
sotfar9 íambi6n que CUflndo IoS 
con l1Sía8 Se ncgaron a colaborar 
«ociar rddicales y éstos con ios 
ün w 9 8 se Ie presentó a Azaña 
Qetal ' y €ntre un Gobierno 
Pubii íe republlcai10 Y oíro re' 
iiIíini^no"SociaUsta optó por este 
ralesrmÍnÓ dici(ndo 1 ™ Ios fede-
condManíendrán estricíaineilte las 
trar aCf0Des Pusieron para en 
bieriio ^ Parte del nuev0 Go' 
Çoni·ntarios de Martínez 
Barrios 
Madrid A I 
ltI·—Al conocer Martínez 
motivos de alto pa t r l o t í i o repultaiio 
del Barrios Jas manifestaciones 
diputado federa), dijo: 
I —Marcelino Domingo recibió el 
j encargo de hacer gestiones y no 
las hizo. E! señor Azaña recibió el 
I mismo encargo y realizó estas ges-
tíones. Damingo tuvo miedo a ga-
narse la enemiga de los socialistas. 
Azaña—terminó diciendo Martí-
I nez Barrios—ha tenido la gran oca-
i sión de formar un Gobierno neta-
mente republicano y no se ha deci-
dido a hacerlo. 
Uno que se separo y abandono 
el escaño 
Madrid.—El diputado federal se-
• ñor Pí y A'-suag i , ha enviado una 
I carta al jefe de su minoría diciendo 
i que se separa á¿ ella y abandona 
i su escaño hasta que aquélla vuelva 
ja la oposición, de donde no ha 
I debí lo sàiir. 
Más disgustados 
Madrid.—Con el señ^r Pí y Ar-
suaga comparte el disgusto de ver 
a su minoría en el Gobierno el se-
ñor Ayuso. 
Tcimbién el vicepresidente del 
partido federal, señ^r Rocamora, 
ha manifestado que no está con-
forme con que el partiio participe 
en semejante contubernio. 
Añadió que el Comité se mos-
trará disconforme con la minoría. 
También ha protestado el Con-
sejo Municipal y se cree que en el 
mismo sentido van a pronunciarse 
muchos de los Comités provincia-
les, i ..." ., . • 
Sediles se siente humorista 
Madrid.—En los pasillos de la 
Cámara fueron hoy muy felicitados 
los diputados federales por su 
participación en el nuevo Go-
bierno. 
El señor Sediles en tono humo-
rístico decía: 
—En Casas Viejas no ocurrió 
nada ni nadie tuvo la culpa. Hay 
qu?. defender al Gobierno. 
Y Soriano 
Madrid.—El señor Soriano decía 
esta tarde en el Congreso: 
—Y® no soy ministerial. Votaré 
en pro lo que me parezca bien y en 
contra iodo aquello que me parez-
ca mal. 
La crisis continúa latente 
Madrid.—El jefe de la minoría 
agraria, señor Martínez de Velas-
co, ha manifestado que pese a la 
solución dada, la crisis continúa 
latente. 
Añade que nadie puede expli-
carse la solución que ha tenido. 
El problema subsiste después de 
¡haber sido resuelta la crisis y aún 
puede decirse que es ahora cuando 
aquél reviste la máxima gravedad. 
Su opinión es de contrariedad y 
de desconfianza por el giro que 
han tomado las cosas. 
La solución de la crisis produce 
gran regocijo en Pamplona 
Madrid.—El señor Salazar Alon-
so ha manifestado a los periodistas 
que en Pamplona, donde ha estado 
O É f i i taíü i l mn i i e i y ü p í p i é 
.nso á • I 
"Se ha s e c u e M o - d » ! ú m parlamenlarlo y las prerro-
yalivas presideacl 
"Sobre el PresMente tiao caldo m m i toatclones. denuestos, atropellos burlas V velámenes,. 
Madrid.—El Comité Nacional del Partido Republicano Conser-
vador, ha acordado dirigir a la opinión un manifiesto cuyo extracto 
es el siguiente: 
< Cuando el clamor nacional obligó al presidente del Consejo de 
ministros a plantear la crisis, el pueblo creyó que, una vez resuelta 
ésta, podría contar con un verdadero Gobierno. 
Pero tramitada y resuelta la crisis, nuestro deber nos obliga a 
decir que estamos ante un fraude manifiesto. 
El fantasma que con el nombre de Gobierno aparecerá mañana 
en el banco azul, no puede merecer el nombre de Gobierno. 
Es una facción por su origen, por sus condiciones y por los fines 
que persigue. 
Es una dictadura nacida de dos actos de secuestro: un secuestro 
del sistema parlamentario por unas Cortes a las que hombres de to-
dos los partidos consideran incompatibles con el pueblo. 
El segundo secuestro es el de las prerrogativas del Presidente de 
la República sobre quien han caido desde el primer momento mensa-
jes, coacciones, denuestos, atropellos, burlas y vejámenes, y en fin, 
todo cuanto podia suponer un cerco de la voluntad del /efe del Esta-
do para llevarle ilícitamente a una resolución falseada por la violen-
cia con que fué arrancada. 
Nosotros no podemos considerar a esta combinación insurrecta 
como un nuevo Gobierno. 
Por ello adoptaremos frente a esta dictadura la misma actitud 
que adoptamos frente a la que consumó el desastre de la Monarquía. 
A partir de este momento la minoría conservadora no admitirá 
relaciones de ningún género con este Gobierno dictatorial y nuestra 
ausencia de los escaños será la protesta contra todo lo que acontezca 
y nuestra voluntad de luchas en la calle. 
Las leyes que deban votarse será para nosotros puras vaciedades 
y llegada la hora de rectificar el rumbo no las respetaremos. 
Mientras tanto, preferimos laborar en la calle y diremos que todo 
esto que se ve no es la República del 14 de Abril, ni la renovación 
esperada. 
Defenderemos la República frente la Dictadura y proclamaremos 
que España está capacitada para gobernarse a si misma.* 
Firman este manifiesto los diputados de la minoría conservadora 
republicana, y en primer término don Miguel Maura. 
Pfüf H o ie inios l o ie m ü m-
estos días, ha producido gran re-
gocido la solución dada a la crisis. 
Añadió que a su regreso a Ma-
drid sé encontró con las coacciones 
y amenazas de los socialistas fren-
te a un probable Gobierno presidi-
do por Lerroux. 
Refiriéndose a estas amenazas, 
dijo que se hace preciso provocar 
la huelga general socialista para 
destruir el fantasma de un partido 
que ha fracasado ya en todos los 
países del mundo. 
Respecto a la estabilidad del 
nuevo Gobierno, dijo que será muy 
breve, pues Franchy Roca les plan-
teará pronto graves problemas de 
conciencia. 
En el domicilio de Maura 
Madrid.-Esta tarde se reunie-
ron con el señor Maura en su do-
micilio todos los diputados de su 
partido. 
Terminada la reunión, anuncia-
ron a los periodistas que esta no-
che les será facilitada una nota de 
los acuerdos adoptados en ella. 
Toman posesión los nuevos 
ministros 
Madrid.—Hoy tomaron posesión 
de sus cargos los nuevos ministros 
que forman parte de este Gobierno. 
A De los Ríos le dió posesión el 
señor Zulueía. 
A Barnés, ei señor De los Ríos, 
i A Companys le dió posesión, el 
I señor Giral, 
lisios tres actos se celebraron 
.en la mayor intimidad. 
A la toma de posesión del nuevo 
ministro de Hacienda señor Viñua-
les asistieron Casares Quiroga, 
Prieto y Vergara. 
Este presentó al nuevo ministro 
al personal de Hacienda. 
El Ministerio de Industria y Co-
mercio se instalará en el edificio 
que en la calle de Alcalá, número 
24, ocupa ahora la Dirección de 
Reforma Agraria. 
Reunión de la minoría federal 
Madrid.—A última hora de la 
tarde se reunió la minoría federal 
y terminada la reunión se facilitó 
a la Prensa la siguiente referencia 
oficiosa: 
«Se cambiaron impresiones so-
la solución de la crisis. 
Se dió cuenta de la carta que a 
la minoría ha dirigido el señor Pi 
y Arsuaga y se acordó lamentar 
su determinación y hacerle presen-
te la consideración de todos los 
miembros de la minoría. 
Se aprobaron por unanimidad 
los términos de una nota política 
expresando a la opinión los moti-
vos de alto patriotismo republicano 
que movieron a la minoría a facili-
tar la solución de la crisis. 
Se cambiaron impresiones sobre 
otros asuntos políticos de gran in-
terés. 
Lo que dice un diputado 
Madrid.—Al terminar la reunión 
de la minoría federal un diputado 
a ella perteneciente dijo que la 
nota política a que se alude en la 
referencia oficiosa de la reunión, 
se facilitará a la Prensa mañana 
mismo, una vez que sea conocida 
por ei señor Franchy Roca. 
lio se aplicará ya la ley de 
Delensa de la Bepiica 
Elettlones municipales y parciales de diputados 
Madrid.—Esta mflñana se re-
unió el nuevo Gobierno en Conse-
jo. 
Ni a Id entrada ni a la salida 
hicieron los ministros manifesta-
ciones a los periodistas. 
Se limitaron aquellos a entregar 
a los informadores la nota oficiosa 
del Consejo, en la que se dice que 
en la reunión los ministros estu-
diaron la situación política, econó 
mica y social de España y determi-
naron el programa de Gobierno 
que su jefe habrá d¿ exponer ma-
ñana en el Parlamento. 
El señor DoraingD dió posesión 
al nuevo ministro de Industria y 
Comercio, señor Franchy Roca. 
Ampliación de la nota 
Madrid.—El Consejo de minis-
tros celebrado hoy, después de es-
tudiar la situación política actual 
que el señor Azaña expuso en lí-
neas generales, así como la política 
del nuevo Gobierno y la actitud 
que a su juicio es probable que 
adopten las oposiciones, escuchó 
del presidente los términos genera-
lio poíré asistir el procssailo el 
j 
Madrid. ~ Para mañana está 
anunciada la vista de la causa ins-
truida contra el doctor Albiñana 
por supuesto delito de injurias con-
ira el régimen, vertidas en el dis-
curso que el procesado pronunció 
en el Teatro de la Comedia el 17 de 
Mayo del año anterior. 
Posiblemente la causa no podrá 
celebrarse por incoraparecenciadel 
procesado qu'í ha dirigido a la 
Audiencia un escrito en el que dice 
que permanece confinado guberna-
tivamente en Enguera y no tiene 
orden de! ministro para poder tras-
ladarse a Madrid. 
Otra causa ruidosa 
Madrid.—Continuó hoy la vista 
de la causa instruida contra varias 
personas a las que se acusa de un 
delito de conspiración contra la 
vida del J;je del Estado. 
Prosiguió !a prueba testifical que 
fué como en días anteriores, favo-
rable a los procesados. 
Después se verificó una prueb i 
para comprobar si metidas en un 
maletín las pistolas a que se rejie-
ire el sumario harían o no ruido, 
les del decurso que mañana el resnltado fué tavora-
nunciara en la Cámara, explicando 
los motivos y la solución de la cri-
SlSw • • . • 
ble para los procesados. 
El fiscal elevó a definitivas sus 
conclusiones provisionales, pero CA Gobierno no apncara ya la , , •,. • , , ^ , . , «. adaptándolas a las disposiciones iy de Defensa de la República y j , _ ^ del nuevo Código. 
Los defensores clevf^ron igual-
mente sus conclusiones provisió 
nales a definitivas, solicitanda la 
absolución de sus patrocinados. 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tam-
il 
Le   
para sustituirla se propone aprobar 
con urgencia la Ley de Orden Pú-
blico. 
Más detalles del Consejo de 
ministros 
Madrid.—Se conocen más deta-
lles del Consejo de ministros que 
hoy celebró el nuevo Gobierno. 
Se acordó dar preferencia para 
su discusión a la nueva Ley Elcc-
torai, con el fin de que esté ya en 
vigor para las elecciones municipa-
les que se celebrarán en Noviem-
bre y para las parciales de diputa-
dos que se celebrarán antes de di-
cha fecha. 
Después se someterá a la apro 
bación de la Cámara la Ley de 
Orden Público. 
Al parecer, el Gobierno tiene in-
terés en declarar que no se presen-
ta a las Cortes con carácter de in-
terinidad, ni mucho menos con fi-
nes testamentarios para la aproba-
ción de un número determinado de 
leyes que liquiden esta etapa polí-
tica. 
Por el contrario, se propone pre-
sentar en Octubre los presupuestos 
para el año 1934. 
Tiene también el propósito de 
aplicar las Leyes votadas en Cor 
tes y para ello hará votar los cré-
ditos necesarios para la aplicación 
de las Leyes de Congregaciones y 
Plan de Obras Hidráulicas. 
E! ministro de Hacienda, señor 
Viñuales, expuso sus planes eco-
nómicos, que fueron aprobados 
por el Consejo. 
Desdoblado' el Ministerio de Madrid.-Se sabe 
Agricultura en dos, el señor Do-1 del señor Lerroux que lo hará por 
I mmgo expuso l a necesidad de de- l a minoría radical, en el debate 
;dicar todas sus actividades a la ¡político intervendrá también por 
implanfaaón de la Reforma Agra-! la minoría ag-aria Gil Robles 
ria, para lo cual requirió la' re-
unión de un Consejo extraordina-
rio dedicado exclusivamente a este 
asunto. 
Parece que el Gobierno tiene el 
propósito de no cerrar las Cortes 
hasta que el calor obligue a ello. 
Se cree que las leyes que el 
Gobierno considera más urgentes 
son las de Orden público. Electo-
ral, Vagos, Jurado, Arrendamien-
tos Rústicos y Urbanos. 
Respecto a la Ley Electoral es 
deseo-como se indica arr iba-
que quede aprobada lo antes posi* 
ble. 
El Gobierno se ha prometido no 
aplicar ya más la Ley de Defensa 
de la República. 
Los que intervendrán en el de-
bate político 
T I E M P O 
Mínima de ayer 
Mizima 
Preafcn atmosférica 
Dirección del viento • *. 
Recorrido del viento dwante las ultimas veln-
üciiatro horas 
Lluvia 
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Crónica de París La dctuadón de la masonería 
A este que r;cab?i de ser elegido 
ecadémico, creo haber sido" el pri-
mero que en otro tiempo le acogió 
en París. Fué en d otoño de 1907 
en la «Reunión de Estudiantes» de 
la calle de Vaugirad, a cuyo Comi-
té directivo pertenecía yo. Francis-
co Mauriac llegaba a Burdeos, 
después de asisiir a ios concursos 
de Camille Jullián y de Fortunato 
Strowiski; veníaV..respirar el aire 
de París. Justamente en el momen-
to de su llegada, la «Reunión de 
Estudiantes» alcanzaba la ambicio-
nada dicha de fundar una revista 
dura todavía, la «Revista de Mon-
talcmbert*, crónica viviente de la 
Reunión. 
Esta revista que cuenta más de 
un cuarto de siglo, nos trac el eco 
de los comienzos literarios de 
Francisco Mauriac. 
Poco después, el 25 de Noviem-
bre de 1907 el joven licenciado, 
daba una conferencia sobre el «Ble 
qui leve», de René Bazin; uno de 
sus compañeros, en una crónica de 
la revista decía de él: Mauriac es 
de Burdeos. 
Tiene un espíritu fino, penetran-
te, alegre. Su voz es débil, tímida; 
su verbo es incisivo y mordaz, y a 
lo largo de la información nos ex-
plica, que puso de relieve *la ins-
piración cristiana de la novela, el 
pensamiento fuerte y profundo que 
se desliza bajo la gracia ligera del 
estilo». Dejad pasar veinticinco 
años, y esta colección de los «Qua-
rantè» que M. Jacquesdes Gachons 
dirife con tanta elegancia Francis-
co Mauriac, hablará de René Ba-
zló, en un folleto que para éste— 
doy testimonio—será una' de sus 
últimas alegrías. 
Existía ya este tiempo, los que 
negaban la idea de la patria, por-
que su antimilitarismo ¿acariciaba 
la ilusión de que se ponía en fuga 
a la guerra con sólo huir de ella. 
Pero jayl el 1914, les iba a desmen-
. tir. Francisco Mauriac, daba una 
conferencia sobre la idea de la pa-
tria. Citaba a Barrés al hablar de 
«nuestros señores los muertos> y 
mencionaba también, pero con 
cierta ironía'a Jaurés que un día 
decía a los obreros: «Vosotros es-
tais adheridos a este suelo por 
nuesfros recuerdos y vuestras es-
peranzas, por vuestros muertos y 
por vuestros hijos, por la inmovili-
dad de las tumbas y el balanceo de 
las cunas». Y los labios del joven 
escritor expresaban esta conclu-
sión: «Hoy día el patriotismo es 
combatido como lo son todos los 
sentimientos desinteresados. Pero 
yo creo que no puede ser desarrai-
gado, como todos los sentimientos 
que están en nosotros, y en cierta 
manera apesar de nosotros». 
Porque hay en nosotros infinita-
mente más que nosotros mismos, 
y los teóricos que predican el odio 
a la patria encuentran en el fondo 
de nuestras almas millares de con-
tradictores, la muchedumbre in-
mensa de los muertos a quienes no 
convencerán nunca. Así alzaba él 
a esta muchedumbre inmensa con-
tra este egoísmo que tan a m. nudo 
induce al individuo a no soportar, 
sino contra su voluntad, la necesi-
dad de las ligaduras sociales, y 
cuando durante las vacaciones del 
verano de 1909 fué a Burdeos en 
el momento en que se celebraba la 
Semana Social, Francisco Mauriac 
decía a los lectores de la «Revue 
Montalembert» su esperanza de ver 
muy pronto a los sacerdotes que 
se sentaban a su lado «conquistar 
por su heroísmo oscuro y continuo, 
el amor del pueblo». 
Un joven, ama siempre las ho-
ras en que él habla, pero aquél 
sabía, gustar y aprovechar, para el 
enriquecimiento de su alma las ho-
ras en que callaba. Vivió tres días 
en los alrededores de París en una 
casa de retiro: «El jardín—escribía 
—parece dibujado expresamente 
para la meditación; se puede cami-
nar por él, sin inconveniente con 
los ojos cerrados, o devotamente 
elevados hacia el cielo. Sobre los 
muros blancos y desnudos de las 
celdas, no hay nada que recuerde 
la vida anterior ni se encuentra 
ninguno de esos pequeños recuer: 
dos con los que llenamos nuestras 
habitaciones conviríiéndonos en 
prisioneros del pasado.» 
«La alegría del silencio nos fué 
revelado a alguno de nosotros. 
Nuestras pobres existencias ator-
mentadas se deslizan en medio del 
ruido. Anhelamos el tumulto y que 
se produzca en torno a nosotros. 
El silencio es un huésped importu-
no que nos coloca frente a nos-
otros mismos y yo medito este 
pensamiento de Pascal: Nada es 
tan insorportable para el hombre 
como el pleno reposo». 
«Ni el arrepentimiento ni las lá-
grimas pueden impedir que el cri-
men cometido en otro tiempo no 
engendre lógicamente todas sus 
consecuencias y que los efectos si-
gan encadenándose de un ejemplo 
dado o de una palabra dicha hace 
años. En vano se intentarà con-
fortarse con las aspiraciones ha-
cia "Dios que uno descubre en 
sí mismo; sólo nuestros actos nos 
dan la medida de lo que valemos. 
Los vemos que > emergen poco a 
poco de nuestro pasado como las 
cimas nevadas surgen de la bruma 
que se desgarra y por ellos so-
mos juzgados y condenados». 
«Pero el alma pecadora descu-
bre el remedio infinito al mismo 
tiempo que el mal infinito como 
aquella Samaritana a quien el Sal-
vador hizo ver en un mismo ins-
tante los pecados que había come-
tido y el agua que la purificaba 
para siempre*. 
«A través de una vida mediocre 
vamos sin saberlo hacia la gracia 
inmensa de esc retiro como la mu-
jer de Samaría que de voluptuosi-
dad en voluptuosidad llegó un día 
a los pozos de Jacob». 
Confrontar, con estas líneas ¡la 
obra del futuro novelista donde el 
arrepentimiento o tal vez el escrú-
pulo proyectan a veces en el pri-
mer plano de la memoria, como un 
fatal elemento de turbación la serie 
de pecados abolidos, que reviven 
de una vida oscura bajo la for-
ma de tentaciones: Me atrevo a 
decir que es preciso conocer estas 
notas escritas en la paz del retiro 
con sus camaradas estudiantes, 
para recuperar y conocer en su 
origen la espiritualidad de Fran-
cisco Mauriac. 
He aquí otro artículo que nos 
encamina hacia su obra de nove-
lista. Está fechado en 25 de Marzo 
de 1910 y consagrado al «Domini-
que» de Froraentín, «espejo per-
fecto decía que copia fielmente a 
las almas profundas la imagen dé 
su amarga y pensativa Adoles-
cencia». Se advertía .cómo esboza-
ba un curioso paralelo entre «Do-
minique» y los héroes románticos, 
los René, los Werther, los Chat-
teríón. 
En él, observaba «el mal del siglo 
está apaciguado y me parece más ' 
humano que aquellos porque obra 
y lucha contra sí mismo», elogiaba 
a Fromeníín por haber dado en 
«Dominique», una magnífica lec-
ción de energía. Dos meses másj 
tarde al hablar de la «Vie ardeníc»' 




Los acontecimientos políticos de 
nuestras patria, denuncian cada 
día con mayor claridad, la máxima, 
la exclusiva influencia que en ellos 
ejerce la masonería. Conforme a 
los inveterados procedimientos de 
esta secta antirreligiosa y anlipa 
íriótlca; cuantos en el parlamento 
español secundan sus órdenes, 
reiteradamente publicadas en los 
boletines masónicos no han sabido 
rebatir, una siquiera, de las razo-
nes alegadas por los defensores de 
los Indrcscriptibles derechos de la 
Iglesia católica, y cotno todbsf ios 
ignorantes, han contestado con 
Insultos, para terminar aplastando 
a la minoria agraria'con la fuerza 
del número. 
Cuando, en lo porvenir sea leido 
el Diario de sesiones, y se coteje 
la pobreza de los razonamientos 
de los vencedores, con la brillantez 
y profundidad de los discursos de 
los vencidos no se formará buen 
concepto de estas Cortes Constitu-
yentes. 
El mismo Lerroux que algunas 
veces se produce con ecuanimidad, 
en llegando la ocaáión en que pue-
de probar la sinceridad de sus ma-
5S 
poeta, por no haber vacilado en 
confiarnos «Las vanas melancolías 
y tristezas sin motivo, y ¡Jhaber sa 
bido complacer a los espíritus sa 
nos, que trabajan en la alegría, la 
certidumbre y la paz.» 
Peroja un lado estos favorecidos, 
que satisfacen la certidumbre y que 
saben donde encontrar l a paz 
Francisco Mauriac pensaba en los 
otros, y el día en que como presi-
dente de la «Reunión» acudió a 
saludar al futuro cardenal Amette, 
arzobispo de Paris, le decia: «En 
esta ciudad que Dios os ha confia 
do hay un barrio en el cual, debe 
pensar su excelencia más amenudo 
con una solicitud constante. Es el 
barrio Latino, donde afluyen tantos 
jóvenes de todas las ciudades y de 
todos los campos de Francia. Lle-
gan con grandes esperanzas y con 
gandes sueños, parten a la conquis-
ta de París como los héroes de 
Balzac. Pero desde la primera tarde 
en su triste celda de estudiante, 
tropiezan con el peor enemigo de 
su juventud y de su alma: la sole-
dad. jAyl siempre se ha dicho que 
es muy mala consejera, y solo Dios 
sabe todos los corazones jóvenes 
que ha matado. 
«Aquellos a quienes Dios por 
una gracia singular ha abierto esta 
casa no conocerán la soledad». 
iNo la conocen tampoco o al 
manos pueden un instante enorgu-
llecerse de no haberla conocido, 
aquellos cuya frente es acariciada 
por los primeros rayos de la glo-
rial Tres meses de este discurso 
presidencial. Mauricio Barrés con-
fiaba al público que se había com-
placido durante veinte días en sa-
borear la encantadora música de 
un desconocido, del que nada sa-
bía que cantaba, a media voz sus 
recuerdos de infancia. El libro de 
este desconocido se titulaba «Las 
manos juntas»: el joven poeta, 
«niño místico y razonable» se lla-
maba Francisco Mauriac; la Reu-
nión de Estudiantes de la calle dé 
Vaugirad contaba ya con .una pá-
gina en la hisioria literaria de 
nuestra época. 
Jorge GOYAU 
De la Academia Francesa 
(P.ohlbidala reprodución) 
nifestaclones, rectifica, aviniéndose 
a lo que propone el Gobierno. 
Le vimos rectificar, al repetir en 
el Congreso su catiHnarla del dis 
curso de Zaragoza, al discutirse la 
ley contra las Congregaciones re-
ligiosas, con haber afirmado so-
lemnemente que sólo admitiría el 
proyecto del Gobierno, voto sumi-
so el que. harto más sectario, ha 
presentado la Comisión dlctamina-
dora. 
Y es que Lerroux, quiere aparen-
tar'ante la Opinión que se opone a 
ios radicalismos del Gobierno, mas 
cuando llega el momento de acredi-
tar su conducta, cede vergonzosa-
mente al imperativo de la mayoría. 
¿Qué fuerza oculta obliga al se-
ñor Lerroux a tamaños cambios? 
Y ello es tanto más significativo 
cuanto sabe muy bien, el jefe de 
losTadícales, que con tales artifi-
cias y vacilaciones, va peídiendo 
'a confianza del país, que hubo 
momento le asistió como a político 
alguno. 
Si no está conforme con la poli 
tica del Gobierno ¿por qué vota 
sus leyes? 
Y si vota sus leyes ¿con qué tí-
tulos pretende que el Gobierno 
plantee la cuestión de confianza? 
¿Es para seguir una política opues-
ta a la de lá mayoría? Lo desmien-
te con sus votos. 
SI ha de confirmar la misma po-
lítica, no tiene derecho a pretender 
la eliminación del Gobierno. 
Azaña, mal que pese a las hues-
tes radicales, hállase en terreno 
firme, atendida la actuación de los 
partidarios del señor Lerroux. 
Son estas consideraciones tan 
evidentes, que sólo tiene una expli-
cación cumplida, con la existencia 
de un fuerza extraña que en mo 
mentos determinados, constriñe al 
Jefe radical a rectificar con su voto 
sus reiteradas manifestaciones. 
Esa fuerza¿ no lo duden nuestros 
lectores, es la masonería. 
El señor Lerroux es masón y su 
lugarteniente, el señor Martínez Ba-
rrios, gran Orlente de la masone-
ría española; por tanto, no es gra-
tuita la apreciación que nos lleva a 
descubrir la eficacia del poder ma-
sónico, disponiendo de la voluntad 
y votos del jefe radical.. 
El reparo que ha opuesto a la 
ley contra las Congregaciones, no 
es que, con ella, se conculca el de 
recho de los padres a educar a sus 
hijos contra lo prescrito de la Cons-
titución; ni el atropello al derecho 
de asociación para fines honestos 
con escarnio de la ley del Estado; 
ni los derechos de la Iglesia, por 
ella desconocidos; ni la libertad de 
conciencia que deja tal mal para-
d ;../sino el temor dé que la ense-
ñanza congregacionista no pueda 
ser sustituida. Está conforme, por 
tanto, con el espíritu masónico. 
La masonería aherroja a sus afi-
liados por eso es insensato esperar 
nada de los masones, contra las 
leyes sectarias, con que el Gobier-
no ha pretendido esclavizar la con 
ciencia católica de España. 
Si queremos dar eficacia a nues-
tra actuación política, es ineludib'e 
acudir a las próximas elecciones, 
con un frente contra la masonería; 
se impone un liga antimasónica. 
Elias Olmos 
Gal! m A K i r v nuevoestable-I I l e n a cimiento en la 
calle de los Amantes 3, a cargo de 
Manuela Sánchez. 
Cuándo se les arguye a los mar' 
xistas—laboristas, socialdemócra-
tas, colectivistas, socíá'istas, bol-
cheviques, comunistas—citándoles 
hechos notorios, históricos, que de-
muestran cómo en la práctica ha 
ido fracasando su doctrina en los 
países en que han gobernado sus 
líderes—Alemania, Inglaterra, Es-
paña en la actualidad...—, contra-
argumentan que el fracasóle debe 
a que en esos estados impera el 
régimen capitalista con toda la tra-
bazón de intereses creados y pre-
juicios burgueses, salvaguardando, 
al menos en sus instituciones fun-
damentales, por las consfitucionns 
políticas vigentes. Ante tales impe-
dimientos, actuando en un ámbito 
de semejante mixiílflcación, no es 
posible—añaden—que la gestión 
gubernamental socialista rinda los 
excelentes resultados que preco-
nizó y auguró Carlos Marx. 
Pero en Rusia—replicamos—no 
concurren dichas circunstancias. 
En Octubre de 1917, fué derrocado 
no sólo el régimen político—Repú-
blica liberal del tipo de la Revolu-
ción francesa—sino el mismo ré-
gimen social burgués, y desde en-
tonces a la fecha "el bolchivismo 
ha dispuesto allí a su libérrito 
antojo del poder público, ejercien-
GO una dictadura tan brutal y anti-
humana que ha hecho bueno el 
absolutismo de los Zares, según 
sabemos por múltiples informacio-
nes y declaró recientemente Ke-
reskl 'en sus conferencias de Ma 
drid. 
Disponiendo de un poder tan 
omnímodo ¿qué resultados ha ob-
tenido, como mejoramientos para 
el proletariado y para la produc-
ción, el'Gobierno de la Unión de 
las Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas con su sistema comunista? Da 
elocuentemente la respuesta un 
telegrama publicado por «La Pren-
sa» de Tenerife del domingo últi-
mo, cuyo texto dice así: «Moscou, 
27.—El Consejo de Comisarios del 
Pueblo ha acordado suprimir el 
carácter colectivista de las fábri-
cas, prescindiendo de los vocales 
obreros y estableciéndola direc-
ción única a cargo de un técnico. 
—A éste incumbirá la responsabi-
lidad plena y el éxito o fracaso de 
la industria, limitándose la fun-
ción obrera a' una aportación de 
trabajo remunerada como en los 
países capitalistas,—La noticia ha 
causado gran sensación.» 
Véase cómo desde la propia ca-
pital roja, «sede» de la Internacio-
nal Comunista, confiesa el marxis-
mo haber tenido que recurrir en 
las fábricas a los métodos de tra-
bajo qne se utilizan en los países 
del odiado régimen capitalista y 
burgués, por serle irapósiblc se-
guir con los que la dictadura de 
Lenín implantó y la de Síaliñ con-
tinuó hasta su abolición en el mes 
pasado. 
Desde ahora, la situación de los 
obreros de fábrica en Rusia, será 
mucho peor que la de sus compa-
ñeros de los países capitalistas, en-
tre otras razones por la potísima 
de que sus aspiraciones y reclama-
ciones que podían formular ante 
sus consejos, en lo sucesivo, por 
muy justas que sean, se esfumarán 
sin acogida en el gran anonimato 
del Estado soviético. 
Con la promesa incumplida de 
«a cada uno según sus necesides», 
el comunismo arrastró a la revo-
lución de 1917 a los soldados, a 
los obreros y a los campesinos. 
Dz estos tres ejemeníos el primero 
vive regular por tener la dictadure 
que contentarlo en evitación df 
pronuncirtmieníos y por serle ne-
«sar jo : para imp^ 
pero los otros dos, W . ^ l o -
res se encuentran en p é s i ? ^ 
dtcones, como ^ 
de rebeldía latente, qn. ' 
do a metralla. gases as^ 
deportaciones encasa a , a > V 
cuando han i n t ^ t a d o T n a n ^ 
Con la supresión de I r v T ^ 
josdefábricMu, 
oídos por decreto de 17 * ble-
bredel917 y han n a l á ^ ' 
programa bolchevique * eQel 
dales, el Gobierno de ^ 
proclama ua nuevo fracaso d J ^ 
munismo. Y así, de rec ^ > 
rectificación; irá c o n S ü m i ^ : ; 
su mismo crisol la gran.ut0pí0aS; 
odio, la lucha de clases y h „ 
ción de Dios, pretende en 2t 
aniquilar la civilización cristiana 
Para la mujer 
Modas 
Aunque la moda respecto a ](. 
nea no ha sufrido sensibles modi-
ficaciones, pues como decíamos en 
anteriores crónicas, siguen hacien-
do furor las ca pitas, boleros y cha-
quetas «mixtas>,que son chaque-
tas y capas a la vez, sin embargo 
siempre hay detalles, efectos que 
son los que dan la nota «derniere», 
Son en la temporada actual el 
largo de las faldas, que descendió 
un poquitín, son las mangas que 
si ya hace algún tiempo eran las 
que daban la mayor importancia 
a un vestido, en los momentos 
presentes adquieren verdadero re-
lieve y son por último los abrigos, 
tres cuartos tan en boga, que favô  
recen tanto a las que posean una 
linda figura, y que permiten lucir 
el traje que acompañan. 
Pero nada marca y define la si-
lueta «verano 1933» corao les SOB-
breritos con que cubren rsus ade 
rabies cabecitas las mujeres. Es-
tos sí que han sufiido^una revé 
ción. Apreciamos esto conter 
do fotografías de hace ¿ 
unos meses y que parecen de ^ 
siglos por lo diferente de lafor̂  
.delos «chapeaux'-algunam^ 
chita nos parece con su « ( r f 
te»-un travieso «botone8»-F 
colocación. Colocación quei^ 
citameníe llev^;aparejada»in 
yor^uidadode ^ P ^ % ^ 
de la cabeza, y Por/0jlanle 
toda ella, pues la V ^ ^ Z , 
lievánse los sombreros que * 
ven, siempre se cultiva» ^ 
'esmero. Ganancia Vm 
eendientes de Fígaro, 
También las bii{aada*0 # 
taá son un detalle muy ^ y 
ciendo con ellas unas a z ^ r 
exageradas en el cuelfflp3do^ 
donadas erí ^ / s t ^ ; ! ^ ' 
lunares-que nada ^ 
nar_, azules y blancos ^ 
tono o en glosé ^ ^ ¿ ^ que el sombrero se adorn r 
L m o resulta el ^ j á -
mente elegante io ̂ ^ r(,qUe 
ñando a un vestido oj* ^ 
color vibrante. ¿No ^ jflcl 
chachadela o t o ^ ^ 
mos el g rac ioso^ 
antes os hablo? 
Gran 
dec inncoyd^P pg 
reducidos. ^ P A ^ 
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